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索 和 审 计 证 据带 来 新 的 变 化 , 其
主要表现在:
( 一 ) 原 始 凭 证 一 旦 转 移 到
计算机可读的介质上, 就不再在
处理过程中使用;
( 二) 在某些系统中 , 传统的
原始凭证可能不复存在;
( 三 ) 数 据 处 理 过 程 不 一 定
提供业务的日常记录, 若要提供
需要采用专门的程序;
( 四 ) 保 存 在 光 电 介 质 上 的
数 据 除 非 依 靠 计 算 机 和 应 用 程
序 , 否则无法阅读 , 而且易于损
坏;
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审 计
Auditing
方式 无 法 取 得 所 需 要 的 证 据 , 必
须利用计算机辅助审计技术。为






















技术 的 应 用 虽 利 于 审 计 工 作 , 但
也存在缺陷 : 一方面 , 信息技术的
广泛应用和普及 , 使得日常账务
处理的实时性、正确性和可靠性
提高 , 人为干预因素大大降低 ; 另
一方面 , 由于计算机网络本身存
在着自身的脆弱性 , 如容易感染








































注被 审 计 单 位 的 内 部 控 制 情 况 。
我 国 独 立 审 计 具 体 准 则 第 20 号








其 他 内 部 控 制 依 赖 于 计 算 机 处




会 计 师 应 当 对 其 进 行 研 究 和 评
价。注册会计师在研究和评价一
般控制时 , 应当考虑以下主要因
素 : 组织与管理控制 ; 应用系统开
发和维护控制 ; 计算机操作控制 ;
系统软件控制 ; 数据和程序控制。
注册会计师在研究和评价应用控

























先 进 管 理 理 论 的 新 思 想 和 新 模
式 , 如企业资源计划( ERP) 、企业
流 程 再 造 ( BPR) 、 供 应 链 管 理
( SCM) 、虚拟企业、学习型组织等
也都将广泛地融入到审计理论基
础之中 , 促使审计理论不断地完
善、健全和充实。
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